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だ」という形で，カミュの名を挙げている（L’Analphabète, A Vue d’Œil, 2005,
p. 96.）。
盻 Albert Camus, L’Etranger, Gallimard, «Folio», 1971, p. 156.
眈 Ibid., p. 155.







































































Pour décider si c’est «Bien» ou «Pas bien», nous avons une règle très simple : la
composition doit être vraie. Nous devons décrire ce qui est, ce que nous voyons,
ce que nous entendons, ce que nous faisons.（...）Les mots qui définissent les
sentiments sont très vagues ; il vaut mieux éviter leur emploi et s’en tenir à la
description des objets , des êtres humains et de soi-même , c’est-à-dire à la









編『ふたりの証拠』（La Preuve, 1988）と『第三の嘘』（Le Troisième Men-
songe, 1992）に登場する双子の片割れリュカにとって，「書く」ことは全く別
────────────
眩 Le Grand Cahier, in La Trilogie des jumeaux, Editions du Seuil, «Points»,









Je lui réponds que j’essaie d’écrire des histoires vraies mais, à un moment
donné, l’histoire devient insupportable par sa vérité même, alors je suis obligé
de la changer. Je lui dis que j’essaie de raconter mon histoire, mais que je ne le
peux pas, je n’en ai pas le courage, elle me fait trop mal. Alors, j’embellis tout
et je décris les choses non comme elles se sont passées, mais comme j’aurais














眤 La Preuve, ibid., p. 311.












«Aimer les noix» et «aimer notre Mère», cela ne peut pas vouloir dire la même










































眦 Ibid., p. 27.
眛 布施英利，「脳の中のブンガク……8 アゴタ・クリストフの「父」」，『すばる』





























眷 拙著 La Quête et les expressions du bonheur dans l’œuvre d’Albert Camus,

























































睇 Ibid., p. 9.
睚 Ibid., p. 13 / p. 32.



























睫 Ibid., pp. 161−162.
睛 ヴァレリー・プティピエールによれば，アゴタ・クリストフの家の女中が同様の
事故に見舞われたことがあるらしいが，詳細は不明である（Valérie Petitpierre,












































































































































Agota Kristof, La Trilogie des jumeaux, Le Grand Cahier, La Preuve, Le Troisi-
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──文学部教授──
１０４ 母は死すべし，父は死すべし
